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MOTTO
“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q.S.Al Insyirah : 5-6)
“Setiap orang mempunyai jatah gagal, habiskan jatah gagalmu saat masih
muda”
(Dahlan Iskan)
“Pengalaman tidak bisa dipelajari, tetapi harus dilalui”
(B. J. Habibie)
“Setiap mendapatkan masalah besar, katakan Aku punya Tuhan yang
lebih besar”
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Pengaruh cold rolling dengan variasi reduksi ketebalan dan suhu anneal
terhadap sifat fisik dan mekanik plat Aluminum Alloy 6082-T6 telah diteliti.
Parameter cold rolling, gaya penekanan, dan waktu pengerolan penelitian dibuat
seragam. plat Aluminum Alloy 6082-T6 mendapat perlakuan anneal selama 150
menit dengan suhu 415oC untuk mempermudah proses pengerolan. Parameter
yang digunakan yaitu reduksi ketebalan dari 3 mm menjadi 2,5 mm; 2 mm; dan
1,5 mm yang dilakukan pada suhu ruangan serta variasi suhu anneal dari 275oC,
325oC, sampai 375oC selama 5 menit. Sifat mekanik diketahui berdasarkan dari
pengujian kekerasan mikro vikers dan sifat fisik diketahui berdasarkan dari
pengujian struktur mikro.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan pada reduksi ketebalan
50% atau pada ketebalan 1,5 mm didapatkan nilai tertinggi pada variasi tanpa
anneal sebesar 115,56 Hv. Kekerasan meningkat seiring dengan meningkatnya
reduksi ketebalan yang diakibatkan intensitas dislokasi. Kekerasan semakin
menurun seiring dengan tingginya suhu anneal, karena anneal dapat memperbaiki
struktur mikro menjadi lebih besar.
Kata kunci : Cold rolling, Aluminum Alloy 6082-T6, suhu anneal
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INFLUENCE OF COLD ROLLING AND ANNEALING ON THE
MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTIC OF ALUMINUM
ALLOY 6082-T6
Rian Cahya Putra
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
riancahyaputra@gmail.com
The effects of the reduction of thickness and temperature annealing on the
physical properties and mechanical properties of metal AA 6082 have been
investigated in this study. Pressed force, and rolling time were constantly
maintained. Annealing ws carried out at 415oC for 150 minute to increase
formability. Cold rolling was carried out at room temperature with varying
thickness. The thickness was reduced from 3 mm to 2,5 mm, 2 mm, and 1,5 mm.
the cold rolled samples ware annealed at various tempers in the range of 275oC,
325oC, and 375oC for 5 minute.
Vickers hardness test were performed to evaluate the mechanical properties
of alloy and the microstructure were performed to evaluate the physical
properties of alloy. The result shows that hardness in 50% (1,5 mm) whithout
annealed reduction produce the highest hardness 115,56 Hv.it has been observed
that that as the degree of cold rolling increase the value of hardness couse cold
rolling can introduce high density of dislocations. Annealing can refine the grain
size, especially the grain length, resulting lower hardness.
Keywords: cold rolling, Aluminum Alloy 6082-T6, annealing
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